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Hipótesis diversas sustentan las 
ciencias; todo estudio reclama un 
principio admisible como base para 
establecer raciocinios; y ded icándo-
nos hoy á estudiar el temple del ele-
mento obrero vamos á sentar por 
vía de ensayo que exista ya en fun-
ción la Escuela de Artes y oficios. 
Para cualquiera será esta implan-
tación centro formal de cultura que 
recibido con interés tomará visible 
incremento haciendo producir cons-
picuos frutos; para un observador 
imparcial que conociera á fondo el 
carácter de los antequeranos acaso 
vendría á ser lo contrario. 
Misterioso es este lenguaje y sin 
embargo la luz que arrojan los he-
chos uo permite que se hable de otro 
modo. 
Antequera es grande cuando se 
ie aprecia geográficamente, pero no 
en el sentido lato de esta palabra 
que es el nombre de una ciencia, 
ya que el nivel cultural no ie da toda 
la expresión que requiere. Su impor-
tancia estadística no está en armonía 
con la ausencia de vicios invetera-
dos como son las tendencias obstru-
cionistas para con toda labor sana y 
desinteresada. 
Tan verdad es esto que si un an-
tequerano resalta por sus excepcio-
nales cualidades, rara vez seUe fa-
cilita el camino; lo común es crear 
serios obstáculos á su marcha.aho-
gando en flor sus modestas preten-
siones. 
Para la constitución del Liceo A n -
tequerano se llevaron á cabo esfuer-
zos titánicos; el número de socios 
llegó á elevarse á una cifra hala-
güeña, pero no hay que olvidar que 
esta afluencia era solo el tributo pa-
gado por la curiosidad; bien pronto 
se inició el aburrimiento y los que 
al principio eran entusiastas propa-
gandistas llegaron á convertirse en 
sus más encarnizados enemigos-
¿Que porqué ocurrió así? —no tie-
ne otra explicación que el feo vicio 
arriba mencionado; por lo demás, al 
disolverse aquella reunión que pare-
cía contar de antemano con larga 
vida, un experimentado señor con-
currente tuvo la suerte de pintar la 
decadencia de esta tierra en esta 
frase: raimes temprano para fundar 
'liceos en Anteqiiera>, y en verdad 
que el que así se expresaba no an-
duvo falto de razón. 
Para todo es necesario una base: 
cada vez nos vamos convenciendo 
más de esta admirable verdad de la 
filosofía universal: los preliminares 
son sagrados, las nociones son indis-
pensables y á la falta de tales prin-
cipios se debe el que las cosas no 
prosperen en la medida que de ellas 
debía esperarse. «La mano izquierda 
(ha dicho un erudito iiig!és)es inedu-
cada no más que porque no se le ha 
ejercitado nunca; haciendo bien las 
cosas ella podía representar otro pa-
pel como el principio de una educa-
ción física completa». 
Se precisa otra dirección en el ele-
mento social obrero principalmente; 
hace tiempo que estudiando el atra-
so de Antequera hemos tocado la 
misma causa común á toda otra 
cuestión que demande progreso; si 
desde la prensa no nos expresa-
mos con claridad, nuestras repeti-
das circunspecciones darán al lector 
la clave para colegir todo lo que 
quiere significarse. 
No tenemos necesidad de ir al ar-
chivo para descubrir el resorte; nOs 
basta con. dirigir la vista á esos edi-
ficios que llevan impresa la huella de 
Felipe I I , para convencernos que de 
lo que no haya podido hacer el espí-
ritu de libertad sublime y santa no lo 
hacen sus opositores, alternando con 
la verdadera labor del liberalismo 
cuya obra de dos años la destruyen 
en otros dos sus antagonistas. 
La sociedad está constituida aquí 
á base del temor y de la coacción, y 
solo con un esf uérzo de las masas po-
pulares ahora en más oportuna fecha, 
podría iniciarse la saludable reac-
ción encaminada á extinguir la ten-
dencia inquisitorial no tardando en 
venir el progreso y la libertad de 
ideas. 
Finalmente, para vosotros, obreros, 
no tendrá la Escuela de Artes y Ofi-
cios otra finalidad que la meramente 
útil; no tendrá otro atractivo que el 
del medro personal; pensad, sin em-
bargo, quién es el autor del benefi-
cio que disfrutáis y después el sen-
tido común llevado en alas del agra-
decimiento dictará las ventajas de un 
sistema político verdadero, libre, re-
generador y laborioso. 
fose Avile s-C asco 
Septiembre, 916. 
El < Heraldo de Antequera» ha inau-
gurado una sección titulada «Fruslerías. 
En ella la emprende con Don Antonio 
Maura y dice que con su discurso les ha 
puesto de cabeza á todos. (Los de! He-
raldo',,se entiende). 
Cuando D. Antonio os pondrá de c a-
beza será cuando entre en el poder; en-
tonces sí que veremos muchos conser-
vadores bergaministas con suelas do-
bles en los zapatos. 
Santa iíiifeíiiiejPati'ooa d e A n t e p r a 
Aniversario de la Conquista, ó 
la función conmemorativa ofi-
cial. 
Ya no se usan romances 
en los tiempos que corremos, 
ni ocurren sucesos dignos 
del género romancesco. 
Hay mucha caballería, 
pero si hay caballeros 
abundan más de la tropa 
los montados regimientos, 
y las proezas y hazañas 
en guerras de tiroteo 
entre los humos y gases 
se quedan en el secreto. 
Hoy los Cides y Roldanes 
quedan en el romancero 
y se habla de los héroes 
tan solo después de muertos, 
dándoles la laureada 
ú otorgándoles ascenso 
en favor de la viuda 
y de los cuitados huérfanos. 
Y no es porque ahora faltan 
despeluznantes sucesos, 
sino que las epopeyas 
ya no se cantan en verso 
1 y por creer á D'Anuncio 
los italianos guerreros, 
se dan por cachifollados 
y con un canto en los pechos. 
En estos tiempos prosaicos 
de maquinaria y comercio, 
en que la gente se mata 
por el vil tanto por ciento, 
y las naciones se gastan 
en destruirse el dinero, 
de todo se escribe en prosa 
de oidas y desde lejos, 
y son los corresponsales 
ahora ios romanceros, 
y el romanee se reduce 
á hospital y cementerio; 
y si tomaran Verdún 
los esforzados tudescos 
en prosa lo contaría 
• el buen Español Correo. 
El romance necesita 
un asunto pintoresco 
en que haya variedad ^ 
de episodios y de hechos 
y yo me veo indeciso, 
anonadado y perplejo 
si de cosas de Antequera 
hacer un romance quiero. 
A falta de mejor tema 
á Santa Eufemia me atengo 
que para hacer un romance 
trae históricos recuerdos, 
y es asunto religioso 
artístico y pintoresco, 
con sus puntos de político, 
como todo en este pueblo, 
donde los bandos contrarios 
no están juntos ni en el templo 
y se harán la oposición 
si se ven en el infierno, 
poniendo en un compromiso 
al mismo Pedro Bolero. 
Fué la función oficial 
á que va el Ayuntamiento 
en solemne comitiva 
con el pendón de respeto, 
el pendón de la conquista 
conservado con esmero, 
como en los tiempos famosos 
de legendario abolengo 
en que el Alférez mayor 
lo llevaba muy enhiesto; 
y este honor le cupo ahora 
á Pepe Ramos Herrero. 
Si no iba el Corregidor 
iba el Alcalde primero 
con Regidores periódicos 
(porque ya no son perpetuos, 
aunque hay aquí concejales 
que quisieran ser eternos) 
y también acompañaban 
oficiales del Ejército 
con uniformes de gala 
que hacían brillante efecto. 
Con sus gorros y dalmáticas 
van delante los maceros 
y bajo mazas tan solo 
magnates y caballeros 
pues aunque hay democracia 
todo no puede ir revuelto 
y en el relieve social 
cada uno está en su puesto. 
Asi van los empleados 
en dos filas muy derechos, 
precedidos de las mangas, 
de monagos y de clero 
que en frailes y sacerdotes 
formaba grande cortejo. 
Detrás de la comitiva, 
tocando un paso muy serio 
iba la banda de música, 
la Cruz Roja y los bomberos. 
Todos con gran etiqueta 
se acomodan en el templo 
dedicado á Santa Eufemia 
la Patrona de este pueblo, 
que está adornado con lujo 
y hay de luces un portento: 
y una capilla notable 
que canta en los intermedios 
mientras la Misa Mayor 
se oficia de modo espléndido. 
Sube el Vicario á la cátedra 
y hace un sermón muy correcto 
con elocuencia y unción 
y profundos pensamientos 
haciendo de la Patrona 
panegírico modelo, 
recordando nuestras glorias 
en elevados conceptos. 
Y después la comitiva 
vistosa y de gran aspecto 
se vuelve á San Sebastián 
por el colgado trayecto 
dejando en la población 
un agradable recuerdo, 
porque se guardan aún 
en estos tiempos modernos 
de indiferencia y frialdad 
los prestigios de otros tiempos, 
y los fastos de la Historia 
no se miran con despego. 
b f l U N I O N Ü I B E R A L » 
Cabildo municipal 
Se celebró el del viernes último bajo 
la presidencia del alcaide don Ildefonso 
Palomo,y asisten los concejales señores 
Ramos Herrero, Aíarcón Goñi, Paché de 
ios Rios, Matas Reyua y Conejo Pérez. 
El señor secretario da lectura al acta 
de la sesión anterior que se aprueba 
por unanimidad. 
Orden del día 
Queda enterado el concejo de un ofi-
cio de! administrador de! arbitrio ^sobre 
bebidas alcohólicas», al que acompaña 
certificación de los ingresos habidos 
pór dicho concepto durante la úllima 
semana. 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos. 
Se aprobó el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Exorno. Ayuntamiento 
y Junta Municipal de asociados durante 
el mes de Agosto próximo pasado. 
Se acordó conceder un socorro de 
diez pesetas á José González de la Fuen-
te, a! objeto de que pueda trasladarse á 
Málaga para ingresar en aquel hospital; 
y se acordó la permuta de la máquina 
de escribir propiedad del Ayuntamiento 
por otra, marca «Roya!» último modelo. 
jGrave- errorS 
Muchos son los propietarios que con-
sideran garantidos sus bienes contra los 
casos de incendios, por el solo hecho 
de tenerlos asegurados contra estos si-
niestros, pero; no tienen en cuenta que 
cuando ocurren, las pérdidas por regia 
general son de importancia y que las 
compañías aseguradoras extreman las 
investigaciones en su legítima defensa, 
lo cual no ocurre cuando los fuegos han 
sido de poca cuantía, esto se consigue 
adquiriendo el extintor MÍNIMAX, que 
ya tiene demostrado en esta ciudad su 
eficacia. El MÍNIMAX es cpmpatibie 
con los seguros de incendios y defiende 
con creces ios intereses de quien los 
posee. 2 
CHIS1: 
El periódico, Agencia ó boletín de 
Moíta en su último numero, ¡lama ia 
atención á todos los industriales para 
que se póngan á cubierto dándose de 
alta en la contribución, pues 'noticias 
fidedignas • le aseguran la i legada á 
esta de los inspectores de Hacienda. 
El avisito de don Rogelio nos parece 
muy bien; pero asi como ahora se mues-
tra tan bienhechor para con ios indus-
triales, ¿porqué no hizo lo propio cuan-
do en años anteriores él iba por eüós á 
Málaga? 
¡Para ganar ei Cielo es menester ser 
justos! 
Copiamos dei órgano conservador 
Dato-Bergamin: 
•<Con la citada nota, puso á pensar y 
á,discutir á España entera y hasta dió 
que hablar á los extranjeros y los que 
antes gritaban ¡Maura, si! clamaban 
contra Maura y ios que antes gritaban 
¡no! dijeron que Maura era un gran 
hombre». 
Esto lo dirán ustedes por ustedes 
mismos, señores idóneos antequeranos, 
porque antes decíais que Maura era un 
gran hombre y ahora decís que lo es 
Dato. 
Nada, está visto. Ustedes no son ni 
de uno ni de Otro, sino del que dé más, 
exija menos y gobierne antes. 
40* 
Dice el Heraldo en su sección de 
noticias: 
^Ha marchado á Granada el futuro 
jurisconsulto don A. S. M. Le deseamos 
«un> éxito». 
¡Pero qué egoístas sois! 
El otro y los demás éxitos para uste-
des. 
• . 
<De «pasar» una temporada en Má-
laga ha regresado á esta ciudad don 
D. V. y su esposa.» 
Y tú, redactor, ¿no has «pasado* na-
da al confeccionar la noticia? 
«O* 
«Ei lego vigilante creyó oír en las 
primeras horas de la madrugada, queji-
dos muy acentuados hacia la celda 
ocupada por ei señor Pedraza. Penetró 
en ella y al verle exclamó: ¡me siento 
morir!» 
Nos dicen que no hay tal lego vigi-
lante en ei Convento de Capuchinos, ni 
hubo quejidos acentuados, ni el lego 
entró en la celda, sencillamente porque 
no lo hay. 
Siendo esto asi, te podremos decir 
«ilosillo» sin temor á que té enfades. 
¿Verdad, «Heraldo»? 
Subasta pública 
Ei día 27 del corriente mes á las doce 
horas tendrá lugar en !a Notaría de don 
Antonio Arenas, calle de Diego Ponce 
número 13, la subasta pública de una 
haza llamada de la Coneja ó del Monte, 
que fué de olivar, hoy calma, en térmi-
no de Humilladero, de cabida de diez y 
siete y media alanzadas, por el tipo de 
mil pesetas. 
El pliego de condiciones y título de ia 
finca podrán ser examinados desde hoy 
en dicha Notaría. 
¿ts fácil e! Esperanto? 
Veintisiete letras de sonido único é 
invariable constituyen su alfabeto, y 
de estas 27 letras solo ocho suenan 
de distinto modo que en español. 
Se escribe tal como se habla y no 
hay dificultades de acento porque 
todas las palabras son llanas. 
Dieciseis regias sencillísimas y sin 
excepciones constituyen su gramática. 
No hay más que una conjugación y 
no existen formas irregulares en los 
verbos. 
Las palabras se forman por deri-
vación, uniendo á una raíz que ex-
presa la idea principal varios afijos 
que modifican dicha idea, en el sen-
tido que quiera dárseles. Estos afijos 
son solo 30 y cada uno expresa una 
idea fija y absc/luta. En cuanto á las 
raíces están buscadas entre las más 
unlversalizadas dei griego, latín y de 
las lenguas vivas más conocidas. 
Debido á este sencillísimo mecanis-
mo, una persona que medio conozca 
ia gramática, puede aprender el Es-
peranto en dos ó tres meses. El que 
conozca bien la gramática , lo aprende 
en un mes; y ei que por añadidura 
conozca algunos idiomas extranjeros 
lo aprende en varios días, porque á 
este, la mayor parte de las raíces le 
serán conocidas. El que no sepa nada 
de gramática, t a rda rá algo más en 
aprenderlo; pero no pasara de los seis 
meses, si le dedica constancia. 
Como hago mis dramas 
Escojo una pasión, tomo una idea: 
un problema, un carácter. Y lo infundo 
cual densa dinamita, en lo profundo 
de un personaje que mi mente crea. 
La trama, al personaje le rodea 
de unos cuantos muñecos que en el mundo, 
ó se revuelcan en el cieno inmundo 
ó se calientan á la luz febea. 
La mecha enciendo. El fuego se propaga, 
el cartucho revienta sin remedio 
y el astro principal es quien lo paga 
aunque á veces también en este asedio 
que al arte pongo, y que al instinto halaga, 
me coge la explosión de medio á medio. 
f JOSÉ ECHEGARAY 
A leerlo se aprende en dos días; 
á traducirlo con diccionario, en una 
semana; á escribirlo con ídem en un 
mes; á sostener una conversación en, 
dos ó tres meses; y el que le dedique 
ocho ó diez meses de estudio con 
constancia y aplicación podrá hablarlo 
y escribirlo literariamente. Si compa-
ramos estos plazos de aprendizaje con 
el tiempo que se necesita para medio 
aprender á hablar torpemente cual-
quiera de los idiomas naturales vere-
mos las inmensas ventajas del Espe-
ranto, sobre todos ellos. 
Por eso Esperanto avanza hoy á 
pasos de titán por todos los países 
cultos; porque, debido á su sencillez, 
ofrece la verdadera solución al pro-
blema de la lengua internacional, hoy 
indispensable para poderse relacio-
nar con todos los países del mundo, 
Manue/. Rincón Alvares 
Antequera. 
— IIIIIMI HIJI * <8eaM«iw 
El ministro de Hacienda, señor Alba, 
ha hecho á «El Imparciai», las decla-
raciones siguientes: 
Me he encerrado en una prudente 
reserva,—dijo el señor Alba,- respecto 
á los planes económicos y financieros, 
por consideraciones al Parlamento y 
respeto á los intereses á quienes afec-
tan mis proyectos. 
No me explico cieríameníe el interés 
que demuestran algunos en que se dis-
cuta ante todo el proyecto de presu-
puesto para el año 1917. 
Añadió que tal presupuesto es excep-
cional, en atención también á las cir-
cunstancias excepcionales porque atra-
vesamos. 
El presupuesto de ingresos debe re-
flejar las nuevas bajas en las tributa-
ciones, y el de gastos debe expresar las 
nuevas reducciones hechas. 
Si el presupuesto además se aprueba 
sin conocerse las Leyes financieras, re-
sultará una repetición dei presupuesto 
actual. 
Además el presupuesto extraordina-
rio constituye una serie de recursos que 
tiende entre otras cosas, á consolidar la 
deuda flotante. 
Este presupuesto contiene además 
los medios para comenzar seriamente 
la obra de defensa nacional. 
El señor Alba, manifestó que apro-
baba la conducta de los conservadores, 
gastando más de 200 millones en per-
trechos militares, fuera del presupuesto, 
añadiendo que el partido liberal lo hará 
todavía mejor, contando con un presu-
puesto. 
Dijo también el ministro de Hacienda, 
que al mismo tiempo que se votan estos 
gastos, debe votarse lo que ha de aten-
der á la política de reconstitución, de la 
que se viene hablando desde el año 
1898, y que tiene ahora una-fecha in-
aplazable. 
Pretenden los enemigos de estas re-
formas,—dijo el áeñor Alba—, que no 
haya tiempo para estas discusiones, y 
aprobar un* presupuesto formulario, pa-
ra que el Régimen constitucional apa-
rezca complicado. 
Si alguien prefiriera allanarse ó dejar 
pasar uno ó dos años más sin empren-
der esta obra patriótica y urgente, prefi-
riendo seguir el sistema de trampa ade-
lante, prolongando el turno pacífico de 
la peste de la política, lo diríamos sin 
eufemismos, para que cada cual ponga 
los medios para salvar á la patria. 
Dijo por último el señor Alba, que ei 
día 28 se dará cuenta á las Cortes de 
la totalidad del problema económico y 
financiero, mediante realidades y decre-
tos dispuestos á ir á la Gaceta, y así 
poder la opinión pronunciarse en favor 
ó en contra, pero con conocimiento de 
causa. 
— "mmvm- f — 
El de un ventilador: ventilar una 
cuestión de honor. 
El de un sastre: coser á una america-
na la manga de Tartarín¡con el hilo de 
un discurso. 
El de un matemático: indicar la multi-
plicación con el aspa de un molino ó 
| con un punto de baile ó hallar la raíz 
1 perfecta de la zarzaparrilla. 
El de un acróbata: casarse con una 
mujer que le haga andar de cabeza. 
El de un ioco: tomar un especifico que 
iodo lo...cura. 
L ñ U N I O N 
ESCUELA MILITAR OFICIAL 
e i r o € 1 
Esta escuela da la instrucción y certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse á los beneficios de la cuota y á los del 
cupo de instrucción para solo estar veinte días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual, empezando 
las clases en 1.0 de Octubre próximo. 
Para más informes, Merecilías 44, de diez á una. 3 
Dcscasise em paz 
En la madrugada de! sábado último 
dejó de existir nuestro querido amigo el 
empleado de este Excmo. Ayuntamiento 
don Juan Casas de la Vega. 
La conducción del cadáver tuvo lugar 
en la tarde del pasado domingo, asis-
tiendo á ella numerosísima concurren-
cia. Las cintas del féretro fueron lleva-
das por sus compañeros de oficina, 
presidiendo el duelo el alcalde don Ilde-
fonso Palomo, el capellán del Ayunta-
miento y varios parientes é Íntimos de la 
familia. 
De todas veras sentimos la 'pérdida 
del querido amigo y enviamos á su atri-
bulada familia al testimonio de nuestro 
más sincero pesar. 
lacéis dio 
Hace unos días se declaró un incen-
dio en la finca llamada «Torre del Cu-
chillo», propiedad de don fosé León 
Motta. 
El fuego destruyó la parte del edificio 
destinada á pajar y cuadra. 
La guardia civil del puesto de Boba-
dilla trabajó activamente en la extinción 
del incendio. 
Las pérdidas originadas por el si-
niestro y consistentes en varias carretas 
de paja, se calculan en la cantidad de 
2.000 pesetas próximamente. 
Enferma 
Se encuentra enferma de agún cuida-
do la esposa de nuestro particular amigo 
don juán Casero Tapia. 
Le deseamos un pronto y tota! resta-
blecimiento. 
Velada eo Santa Eufemia 
En la noche del 15 del actual y en la 
Plaza de Santiago se celebró como de 
costumbre la velada en honor de Santa 
Eufemia. 
La plaza lucia mía bonita iluminación 
eléctrica. La animación fué extraordina-
ria quemándose una preciosa vista de 
fuegos artificiales, obra del pirotécnico 
don Juan Maclas. 
La banda municipal estuvo ameni-
/.ando el acto que duró hasta hora muy 
avanzada de la noche. 
Continuando la vieja tradición fueron 
innumerables las candelas ¡¡echas en la 
vía pública, que como siempre fueron el 
regocijo de la gente menuda. 
Procesióü Cívica 
El día 16 con motivo de la fiesta de la 
ganadora de Antequera, se verificó ja 
acostumbrada procesión cívica-religio-
sa que partiendo de la Plaza de San 
Sebastián, se dirigió al templo de Santa 
Eufemia, donde iba á celebrarse la so-
lemne función que el Excmo. Ayunta-
miento dedica en su fiesta á la venerada 
heroína. 
A las nueve y media de la mañana 
púsose en marcha la comitiva en la si-
guiente forma: Clero parroquia! que 
conducía las reliquias de la Santa, ele-
mento civil y militar, Corporación mu-
nicipal bajo mazas, representaciones de 
|a Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos, 
guardia de Segundad y Municipal y 
cerrándo la marcha la banda de música. 
El acto era presidido por el alcalde 
don Ildefonso Palomo, Comandante Mi-
litar, y en su.representación don Fran-
cisco Asíorga, Presidente de la. Cruz 
Roja don Román de las Heras y el con-
cejal don José Ramos Herrero llevando 
el pendón de la Reconquista. 
Tan pronto como llegó al templo la 
comitiva dio comienzo la función reli-
giosa en la cual ocupó la sagrada cáte-
dra el ilustre Vicario Arcipreste, señor 
Bellido Carrasquilla, quien pronunció 
una elocuente oración ensalzando los 
méritos y virtudes de la Santa y con es-
te motivo puso de manifiesto en hermo-
sísimos párrafos algunos pasajes de la 
historia de Aníequera. 
Terminado el acto volvió la comitiva 
en el mismo orden que trajo, al templo 
de San Sebastián. 
No hemos de terminar este sucho, 
sin enviar nuestras más sinceras felici-
taciones á las monjas de Santa Eufemia 
por el buen gusto que han demostrado 
en el adorno del templo que ofrecía un 
agradabiiísimo golpe de vista. 
Edictos 
Don Ildefonso Palomo Vailejo, alcal-
de Constitucionai de esta Ciudad, hace 
saber: 
Que por el señor ingeniero agrónomo 
director de los trabajos catastrales de la 
provincia, ha sido remitida á esta alcal-
día, relación definitiva de los tipos.eva-
luatorios correspondientes á este térmi-
no municipal, cuya relación se encuen-
tra de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, durante las horas de 
o'ficina (12 á 17) para qye en e! plazo 
de un mes puedan interponerse contra 
la misma ante la Jefatura provincial las 
reclamaciones que se consideren opor-
tunas. 
Aníequera 13 de Septiembre de 1916. 
— - I . Palomo. 
Don Ildefonso Palomo Vailejo, Alcal-
de Constitucional de esta ciudad, hace 
saber: , 
Que debiendo practicar ejercicios di: 
tiro al blanco las fuerzas de la guardia 
civil de esta ciudad el día 24 y 25 del 
corriente desde las 8 á las 14 horas en 
los terrenos denominados Cortijo «La 
Dehesilla' y «El Castellón-, se hace pú-
blico por medio de este edicto para co-
nocimiento de todos y en evitación de 
desgracias personales. 
Antequera 20 de Septiembre de 1916. 
—í. Palomo. 
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El padre, respondió don Diego, yo lo soy; la madre ya 
no vive; basta saber que fué tan principal, que pudiera yo 
ser su criado; 'y porque como se encubre su nombre, no 
se encubra su fama, ni sé culpe lo que en ella parece ma-
nifiesto error y culpa conocida, se ha de saber que la madre 
de esta prenda, siendo viuda de un gran caballero, se re-
tiró á una aldea suya, y allí, con recato y honestidad gran-
dísima, pasaba con sus criados y vasallos una vida sose-
gada y quieta: ordenó la suerte que un día, yendo yo á 
caza por el término de su lugar, quise visitarla, y era la 
hora de siesta: cuando ¡legué á su alcázar, que así se puede 
llamar su gran casa, dejé el caballo á un criado mío; subí 
sin topar á nadie hasta el mismo aposento donde ella es-
taba durmiendo la siesta sobre un estrado negro: era por 
extremo hermosa, y el silencio, la soledad, la ocasión, des-
pertaron en mí un deseo más atrevido que honesto, y sin 
ponerme á hacer discretos discursos, cerré tras mí la puer-
ta, y llegándome á ella la desperté, y, teniéndola asida fuer-
tehtente, le dije: Vuesa merced, señora mía, no grite, que 
las voces que diera serán pregoneras de su deshonra; na-
die me ha visto entrar en este aposento, que mi suerte, 
porque la tengo bonísima en gozaros, ha llovido sueño en 
todos vuestros criados, y cuando ellos acudan á vuestras 
voces, no podrán más que quitarme la vida: y esto ha de 
ser en vuestros mismos brazos, y no por mi muerte dejará 
de quedar en opinión vuestra fama. 
Finalmente yo la gocé contra su voluntad y á pura 
fuerza mía: ella, cansada, rendida y turbada, ó no pudo ó 
no quiso hablarme palabra, y, yo. dejándola como atontada 
y suspensa, rae volví á salir por los mismos pasos por 
donde había entrado, y me vine á la aldea de otro amigo 
mió, que estaba dos leguas de la suya. 
lante de ellos y fué á buscar á Costanza, y quiso la buena 
suerte que la hallase sola, y apriesa y con la lengua turbada; 
temeroso que ella no le daría lugar para decirle nada, le 
dijo: Costanza uno destos dos caballeros ancianos que aquí 
han llegado ahora es mi padre, que es aquel que oyere? 
llamar don Juan de Avendaño; infórmate de sus criados si 
tiene un hijo que se llama don Tomás de Avendaño, que 
soy yo, y de aquí podrás ir coligiendo y averiguando que 
te he dicho verdad en cuanto á la calidad de mi persona, y 
que te la diré en cuanto de mi parte te tengo ofrecido; y 
quédate adiós, que hasta que ellos se vayan no pienso vol-
ver á esta casa. |No le respondió nada Costanza, ni él 
aguardó á que le respondiese, sino volviéndose á salir cu-
bierto como había entrado, se fué á dar cuenta á Carriazo 
de cómo sus padres estaban en la posada. Dio voces el 
huésped á Tomás que viniese á dar cebada; pero como no 
pareció, dióla él mismo. 
Uno de ios dos ancianos llamó aparte á una de las dos 
mozas gallegas, y preguntóle cómo se llamaba aquella mu-
chacha hermosa que habían visto, y que si era hija ó pa-
rienta del huésped ó huéspeda de casa. La gallega le res-
pondió: La moza se llama Costanza, ni es parienta del 
huéspede ni de la huéspeda, ni sé ¡o que es: sólo digo que 
la doy á la mala landre, que no sé qué tiene, que no deja 
hacer baza á ninguna de las mozas que estamos en esta 
casa, pues en verdad que tenemos nuestra faiciones como 
Dios nos las puso: no entra huésped que no pregunte luego 
quién es la hermosa, y que no diga: bonita es, bien parece 
á fe que no es mala, mal año para las más pintadas, nunca 
peor me la depare la forttuna; y á nosotras no hay quien 
nos diga; ¿qué tenéis ahí, diablos, ó mujeres, ó lo que 
sois? 
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Luego esta niña, á esa cuenta replicó el caballero, debe 
dejarse manosear y requebrar de los huéspedes. 
Si, respondió la gallega, tenedle el pie al herrar, bonita 
es la niña para eso: por Dios, señor, si ella se dejara mirar 
siquiera, manara en oro: es mas áspera que un erizo: es una 
traga avemarias, labrando está todo el día y rezando: para 
el dia que ha de hacer milagros quisiera yo tener un cuento 
de renta: mi ama dice que trae un silicio pegado á las car-
nes, y que es una santa. 
Contentisimo el caballero de lo que había oido á la ga-
llega, sin esperar á que le quitasen las espuelas, llamó al 
huésped , y ret irándose con él aparte en una sala le dijo: 
Yo, señor huésped, vengo á quitaros una prenda mía. que 
ha algunos años que tenéis en vuestro poder; para quitá-
rosla os traigo mil escudos de oro y estos trozos de cadena, 
y este , pergamino. 
Diciendo esto, sacó los seis de la señal de la . cadena 
que él tenía: asimismo conoció el pergamino, y alegre so-
bremanera con ei ofrecimiento de los mi! ducados, respon-
dió: Señor , la prenda que queréis quitar está en casa; pero 
no están en ella la cadena ni el pergamino con que se ha 
de hacerla prueba de ia verdad, que yo creo que vuesa 
inerced trata; V as; le suplico tenga paciencia, que yo 
vuelvo luego; y al momento fué á avisar al corregidor de 
lo que pasaba, y de cómo estaban dos caballeros en su 
posada, qUe venían por Costanza. 
Acababa de comer el corregidor, y con el deseo que 
tenia de ver el fin de aquella historia, subió luego á 
caballo y vino á la posada de! Sevillano, llevando con-
sigo el pergamino de la muestra; y apenas hubo visto 
á los dos caballeros, cuando abiertos los brazos fué á 
abrazar á uno, diciendo: ¡Válame Dios! ¡ q u é buena 
venida es esta, señor don Juan de Avendaño, primo y 
señor mío! 
El caballero le abrazó asimismo, diciéndole: Sin duda, 
señor primo, habrá sido buena mi venida, pues os veo, y 
con la salud que siempre os deseo: abrazad, primo, á este 
caballero que es el señor don Diego Carriazo, gran señor, 
y amigo mío. 
Ya conozco al señor don Diego, respondió el corregi-
dor, y le soy muy servidor; y abrazándose los dos, después 
de haberse recibido con grande amor y grandes cortesías, 
se entraron en una sala, donde se quedaron solos con el 
huésped, el cual ya tenía consigo la cadena, y dijo: Ya el 
señor corregidor sabe á lo que vuesa merced viene, señor 
don Diego de Carriazo: vuesa merced saque los trozos que 
faltan á esta cadena, y el señor corregidor sacará el perga-
mino que está en su poder, y hagamos la prueba que ha 
tantos años que espero á que se haga. 
De esa manera, respodió don Diego, no habrá necesi-; 
dad de dar cuenta de nuevo al señor corregidor de nuestra 
venida, pues bien se verá que ha sido á lo que vos, señor 
huésped, habréis dicho. Algo me ha dicho, pero mucho me 
quedó por saber: el pergamino hele aquí. 
Sacó don Diego el otro, y juntando-las dos parles, se 
hicieron una, y á las letras de! que tenía el huéped, que 
como se ha dicho eran E. T. E. L. S. N. V. D. D. R. respon-
dían en el otro pergamino estas: S. A. S. A. E. A. L. E. R. 
A. E. A., que todas juntas decían: Esta es la señal verda-
dera. 
Cotejáronse luego los trozos de la cadena, y hallaron 
ser las señas verdaderas. Esto está hecho, dijo el corre-
gidor; resta ahora saber, si es posible, quiénes son los 
padres desía hermosisima prenda. 
